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E s s a i s  sur l e  t e r r a i n  d ’ a d u l k i c i . d e  
a n t i s i m u l i d i e n  en z o n e  p r g f o r e s t i è r e  
d e  C B t e  d ’ I v o i r e ”  
RESUME. 
L ' e f f e t  d e s  B p a n d a g e s  h e l i p o r t d s  d ' a d u l t i c i d e  ( d b c a m é t h r i n e ,  
O M S - 1 9 9 8 ) ,  s u r  les p o p u l a t i o n s  i m a g i n a l e s  d e  S.damnosum s . l . e t  
d ' a u t r e s  e s p e c e s  d e  s i m u l i e s  e s t  s u i v i  p a r  d e s  r é c o l t e s  q u o t i d i e n n e s  
f a i t e s  p a r  p i è g e a g e  s u r  d e s  p l a q u e s  d ' a l u m i n i u m  e n g l u é e s .  S u r  d e u x  
t r a i t e m e n t s  u n  s e u l  a p r o v o q u é  u n e  r 6 d u u t i o n  n o t a b l e  d e s  a d u l t e s  d u  
c o m p l e x e . S , d a m n o s u m  s.1, d o n t  les f eme l l e s  a p p a r t i e n n e n t  en ma jo r i t r ' :  
a u x  e s p è c e s  c - e  s a v a n e ,  La c o m p a r a i s o n  avec les e s s a i s  e f f e c t u é s  e n  
z o n e  d e  s a v a n e  g u i n é e n n e  m o n t r e  u n e  p l u s  g r a n d e  d i f f i c u l t é  p o u r  a t -  
t e i n d r e  les a d u l t e s  en s e c t e u r  p r b f o r e s t i e r  humide .  P l u t B t  q u e  d e  
c o n s i d d r e r  d e s  d i f f é r e n c e s  d a n s  l a  l o c a l i s a t i o n  des l i e u x  d e  r e p o s  
d e s  a d u l t e s  d a n s  ces  d e u x  z o n e s  b i o g 6 o g r a p h i q u e s ,  n o u s  a t t r i b u o n s  l o  
m o i n d r e  e f f i c a c i t é  d e  l ' a d u l t i c i d e  e n  z o n e  p r é f o r e s t i è r e  au rBle  p a e -  
s i b l e  d e  c e r t a i n s  f a c t e u r s  c l i m a t i q u e s  ( p o u v a n t  i n f l u e r  s u r  l a  p é n d -  
t r a k i o n  d e  l ' a d u l t i c i d e  d a n s  l a  galerie a t  sur l a  t a i l l e  d e s  gou t i ; e - .  
\ l e t t e s )  ou G c o l o g i q u e s  ( d i m i n u t i o n  d e  l a  p é n é t r a t i o n  d e  l ' a d u l t i c i ' e  
e n  p r Q s e n c e  d ' u n  c o u v e r t  v é g é t a l  i m p o r t a n t ) .  
SUMMARY. 
T h e  e f f e c t  o f  a n t i - t s e t s e  h e l i c o p t e r  s p r a y i n g  l u i t h  decame-  
t h r i n  (OMS-1998)  ulas s t u d i e d  on s i m u l i i d : :  p o p u l a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  
S..damnosum s.1.) s a v a n n a  forms i n  m o s t  c a ses ,  i n  a r i v e r i n e  h a b i t a t  
o f  t h e  M a r a o u é  ( I v o r y  C o a s t ) .  D a i l y  c a t c h e s  on  a l u m i n i u m  p l a q u e  t r a p  
were u s e d .  O n l y  o n e  o f  t h e  tluo t r ea tmen t s  g a v e  g o o d  r e s u l t s  w i t h  a n  
a d u l t  p o p u l a t i o n  d e c r e a s e  (807;) r e a c h e d  i n  s e v e n  d a y s ,  A c o m p a r i s o n  
w i t h  t h e  t r i a l s  made i n  G u i n e a n  s a v a n n a  ( c o l d  d r y  season) sholus t h a t  
t h e r e  was more d i f f i c u l t y i n  k i l l i n g  i m a g i n a l  p o p u l a t i o n  i n  wet p r e -  
f o r e s t  zone. R a t h e r  t h a n  t o  c o n s i d e r  d i f f e r e n c e  i n  a d u l t  r e s t i n g  
p l a c e s  b e t w e e n  b i o g e o g r a p h i c a l  a r e a  i t  seems n e c e s s a r y  t o  t a k e  
a c c o u n t  o f  f a c t o r s  s u c h  a s  m e t e o r o l o g i c a l  ( a b s e n c e  o f  c o n v e c t i o n  CU- 
r e n t ,  e f f e c t  on  d r o p l e t  s i z e )  a n d  e c o l o g i c a l  ( p e n e t r a t i o n  t r o u g h  
v e g e t a t i o n ) .  
1, INTRODUCTION. 
A f i n  d a  d e f i n i r  l e s  c o n d i t i o n s  d e  l u t t e  c o n t r e  les f eme l l e s  
m i g r a n t e s  d e  S,damnosum s.1. r e s p o n s a b l e s  d e  l a  r é i n v a s i o n  d e s  z o n e s  
d u  P rogramme OMS d e  L u t t e  c o n t r e  l ' O n c h o c e r c o s e  s o u m i s e s  à d e s  t r a i -  
ternants  l a r v i c i d e s  ( L E  B E R R E  e t  a l , ,  1 7 7 8 )  u n e  n o u v e l l e  s t r a t é g i e  
e s t  r e c h e r c h e e  d a n s  l ' u t i l i s a t i o n  d l a d u l t i c i d e s  é p a n d u s  s u r  l a  g a l o -  
r i o  f o r e s t i s r e  d e s  r i v i è r e s  r e c o l o n i s e e s ,  
En 1 7 7 8 ,  d e s  t r a i t e m e n t s  p a r  p l u s i e u r s  a d u l t i c i d e s  d i r i g B s  
c o n t r e  G l o s s i n a  t a c h i n o ï d e s  Westwood o n t  é t 6  e f f e c t u é s ,  en z o n e  d e  
savane g u i n g e n n e ,  p a r  é p a n d a g e s  h i 5 l i p o r t é s  s u r  u n e  p o r t i o n  s é l e c t i o n -  
n é e  d e  l a  g a l e r i e  f o r e s t i è r e  d e  l a  Como6 en H a u t e - V o l t a  (Anonyme, . 
1 9 7 8 ) ;  l a  r é p e r c u s s i o n  d e  c e s  t r a i t e m e n t s  a n t i g l o s s i n e s  s u r  les pg-  
p u l a t i o n s  s i m u l i d i e n n e s  o c c u p a n t  le mgme b i o t o p e  a v a i t  f a i t  1 ' o b j c . t  
d ' é t u d e s  q u i  o n t  B'Qniontré l ' e f f i c a c i t é  d e  l ' i n s e c t i c i d e  OMS-I998 
( d é c n m 6 t h r i n e )  : DAVIES e t  a l r ,  1 9 7 9  û e t  b ;  B E L L E C  e t  a l . t  1 9 7 8 ,  
La p h a s e  s u i v a n t e  d e  ce  p r o j e t  (Anonyme, 1 9 7 8 )  c o n s i s . t e ,  e n  
1 9 7 9 ,  e n  d e s  t r a i t e m e n t s  51 p l u s  g r a n d e  Q c h e l l e ,  d a n s  u n  f o y e r  d e  rnr,- 
l a d i e  du  s o m m e i l  s i t u é  p r è s  d e  B o u a f l Q  (CBte d ' I v o i r e )  e n  z o n e  pr6Fr.:- 
r e s t i è r e ,  
Ce r a p p o r t  m e n t i o n n e  l e s  i n c i d e n c e s  d e s  é p a n d a g e s  d e  dQcarlt l ;-  
t h r i n e  e f f e c t u é s  a u - d e s s u s  d e  l a  g a l e r i e  f o r e s t i è r e  d e  l a  PlarahouC 
( F o y e r  d e  B o u a f l é )  s u r  les p o p u l a t i o n s  s i m u l i d i e n n e s  e n  p a r t i c u l i c r  
s u r  l e s  vec teu r s  d e  l ' O n c h o c e r c o s e ;  l e s  d e n s i t é s  j o u r n a l i è r e s  d e s  
s i m u l i e s  s o n t  éva luées  p a r  p i é g e a g e  au moyen d e  p l a q u e s  d ' a l u m i n i u m  
e n g l u é e s  ( B E L L E C ,  1 9 7 6 ) ,  
2. rJrATERIEL & METHODOLOGIE. 
Les d o n n é e s  g é n é r a l e s  c o n c e r n a n t  l a  d e s c r i p t i o n  d u  m i l i e u  a t  
les m o d a l i t é s  d e  l a  l u t t e  a d u l t i c i d e . o n t  Q t é  e m p r u n t é e s  au d o c u m e n t  
p r é l i m i n a i r e  d e s  o p é r a t i o n s  (Anonyme, 1 9 7 8 )  e t  aux  r a p p o r t s  m e n t i o n ?  . : 
n a n t  l e s  p r e m i e r s  r 6 s u l t a t s  d e  l a  l u t t e  c o n t r e  l e s  g l o s s i n e s  (KUZOE, 
1 9 7 9  b e t  c ) ,  , 
2,1, L i e u x  d e s  e s s a i s ,  
L ' e x p é r i m e n t a t i o n  s ' e s t  d d r o u l é e  s u r  l a  r ivisre  M a r a h o u é  
(Bandama r o u g e )  p r è s  d e  Bouaflc ' !  ( 7 a  N - 5 O  45 W )  en Cate  d ' I v o i r e ,  
- 2 -  
P l u s i e u r s  t y p e s  d e  v é g é t a t i o n  s o n t  o b s e r v é s  : u n e  f o r e t  d e n -  
s e  s e m i - c a d u q u e  m é s o p h i l e  au s u d  e t  h l ' o u e s t  d e  l a  z o n e ,  d e s  f l o t s  
f o r e s t i e r s  p l u s  ou m o i n s  d é g r a d é s  p a r  l ' homme et d e  l a  savane  h e r b c u -  
s e  au n o r d  d e  l a  f o r e t ,  La g a l e r i e  f o r e s t i g r e  d e  l a  M a r a h o u é  e s t  i n s -  
t a l l é e  s u r  l e s  d e u x  r i v e s ;  s a  l a r g e u r  est v a r i a b l e  e t  p e u t  e t r e  trbs 
i m p o r t a n t e  au  n i v e a u  d e s  m é a n d r e s  d e  l a  r i v i è r e ,  La s t a t i o n  F a i s a n t  
l ' o b j e t  d e  l ' é v a l u a t i o n  e n t o m o l o g i q u e  e s t  s i t u é e  p r è s  d u  v i l l a g e  d e  
G o u l i z a n f l a ,  h t r o i s  k i l o m è t r e s  e n  a v a l  du  p o n t  d e  B o u a f l é  ( c a r t e  ' 1 ; ;  
le lit  d e  l a  r i v i è r e  e s t  a s sez  l a r g e ,  b o r d é  p a r  u n e  g a l e r i e  f o r e s t i d -  
r e  d é g r a d é e  sur l a  r i v e  d r o i t e ,  L ' é c o u l e m e n t  d e  l a  M a r a h o u é  s e  d i s -  
t r i b u e  en t r o i s  b r a s  d ' u n e  l a r g e u r  moyenne  d a  3 m è t r e s ;  au f u r  e t  & 
mesure d e  l a  d é c r u e  l a  r i v i è r e  s e  l i m i t e  h u n  s e u l  b r a s ,  Un impor- tyink 
f l o t  b e r b a c 6  i n s t a l l é  d a n s  l e  l i t  d e  l a  r i v i è r e  c o n s t i t u e  les s u p -  
p o r t s  d e  p l u s i e u r s  e s p è c e s  s i m u l i d i e n n e s  : Sadamnosum s e l , ,  S . a d e r s i  -I 
Pomeroy ,  s b  t r i . d e n s  F r e e m a n  & d e  M e i l l o n .  
2 .2 ,  M e t h o d o l o g F e ,  
a )  T r a i t e m e n t s  i n s e c t i c i d e s ,  
Nous n o u s  l i m i t e r o n s  B l a  p r é s e n t a t i o n  d e s  t r a i t e m e n t s  i n sec -  
t i c i d o s  e f f e c t u é s  sur l a  g a l e r i e  f o r e s t i è r e  d e  l a  M a r a h o u é  e t  d e  
c e r t a i n s  a f f l u e n t s ,  Le t r a i t e m e n t  a é t d  f a i t  p a r  un h é l i c o p t è r e  d e  
t y p e  D E L L  47 G A  avec d e  l a  d é c a m é t h r i n e  (OMS-1998)  d i l u é e  d a n s  d u  
g a s - o i l  (0,47), r a i s o n  d e  1 2 , 5  g d e  m a t i g r e  a c t i v e  p a r  h e c t a r e ;  
L ' h é l i c o p t è r e  v o l a A t  a u - d e s s u s  d u  c o u v e r t  v é g é t a l  p a r a l l è l e m e n t  21 l a  
b e r g e  B u n e  d i s t a n c e  d e  O SI 5 mètres; l a  h a u t e u r  d e  v o l  é t a i t  v a r i a -  
b l e  e t  F o n c t i o n  d e  l a  t a i l l e  d e s  a r b r e s  (30  & 5 0  mètres) ,  Une a s p e r -  
s i o n  u n i l a t é r a l e ,  p a r  p l a c e m e n t  d e s  a t o m i s e u r s  sur un  s e u l  c a t e  d e  
l * a B r o n e f ,  a é t é  e f f e c t u é e  s u r  c h a q u e  r i v e  d e  l a  M a r a h o u é  s u r  u n e  
d i s t a n c e  d e  35 kilomètres ( z o n e  O) et s e u l e m e n t  s u r  u n e  r i v e  s u r  24 
kilomètres ( z o n e  C ) ;  u n e  s e c t i o n  d e  7 k i l o m è t r e s  e n t r e  c e s  d e u x  p o r -  
t i o n s  a é t é  l a i s s é e  sans  t r a i t e m e n t  p o u r  p r Q s e r v e r  l a  s t a t i o n  e x p g r i -  
mentale  du  l a b o r a t o i r e  d e  l ' h y d r o b i o l o g i e  d e  1'ORSTOM d e  BouakB,  Lnc 
t r a i t e m e n t s  i n s e c t i c i d e s  o n t  d t 6  e f f e c t u 6 s  l e  3 j a n v i e r  e t  le 'ler 
f é v r i e r  1979 au  m a t i n  s e l o n  d e s  m 6 t h o d o l o g i e s  c o m p a r a b l e s .  
b )  E v a l u a t i o n  e n t o m o l o g i q u e ,  
La r é p e r c u s s i o n  d e s  t r a i t e m e n t s  a n t i g l o s s i n e s  s u r  les popu-  
l a t i o n s  s i m u l i d i e n n e s  a é t é  Q v a l u é e  pa r  d e s  r B c o l t e s  s u r  p l a q u e s  au 
c o u r s  d e s  p g r i o d e s  d u  3 au 11 j a i i v i c3 r  e t  3 0  j a n v i e r  au 8 f é v r i e r  1373, 
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Les a d u l t e s  d e  s i m u l i e s  s o n t  t r i 6 s  p a r  e s p è c e s  p u i s  s é p a r 6 s  
en p l u s i e u r s  c a t é g o r i e s  : a d u l t e s  n d o n a t e s ,  males,  femel les  g r a v i c i s s ,  
f e m e l l e s  n o n  g r a v i d e s .  
La d e n s i t é  j o u r n a l i è r e  d o s  f e m e l l e s  p i q u e u s e s  n ' a  p u  Q t r e  
a p p r é c i é e  par c a p t u r e  s u r  homrne q u e  sur q u e l q u e s  j o u r n g e s  d e  l ' e x p é -  
r i m e n t a t i o n  d e  j a n v i e r .  
La c o n t a m i n a t i o n  d e  l ' e a u  p a r  l ' a d u l t i c i d e  a e t é  o b s e r v é e  ;JET 
d e s  e x a m e n s  r é p é t é s  d e s  s t a d e s  l a r v a i r e s  s u r  d e s  s u p p o r t s  t 6 m o i n s  en 
j a n v i e r  e t  p a r  l a  r é c o l t e  d ' a d u l t e s  n e o n a t e s  au  moyen d ' u n e  c a g e  
d l B m e r g e n c e  p l a c é e  a u - d e s s u s  d e  s u b s t r a t s  n a t u r e l s  en f é v r i e r .  
L ' i d e n t i t é  s p g c i f i q u e  d e s  f e m e l l e s  a p p a r t e n a n t  au c o m p l e x e  
- S,damnosum a é t é  d 6 t e r m i n é e  p a r  les m é t h o d e s  d e  Q U I L L E W E R E  e t  a l  
(1977)  e t  d e  DANG & PETERSON ( n o n  p u b l i é ) ;  les femel les  é t a i e n t  r e -  
p r d s e n t é e s ,  en m a j o r i t 6  p a r  l e u r s  f o r m e s  d e  s a v a n e o  S i m u l i u m  damnos:iri 
S.S, ( V A J I M E  & DUNBAR, 1975)  e t  S o s i r b a n u r n  ( V  & O), e t  e n  m o i n d r e  
i m p o r t a n c e  p a r  l e s  f o r m e s  d e  f o r f i t ,  S . s o u b r e n s e  ( V  & D )  e t  S , s g n c t i -  
p a u l i  ( V  & D) .  
3 .  RESULTATS. 
I l s  s o n t  i l l u s t r é s  p a r  p l u s i e u r s  f i g u r e s  m o n t r a n t  l e s  v a r i a -  
t i o n s  d e  d e n s i t é s  d e s  d i f f é r e n t e s  c a t e g o r i e s  d ' a d u l t e s  d e  S.damnosur.: 
e t  d e s  au t res  e s p è c e s  d e  s i m u l i e s  p o u r  l e s  t r a i t e m e n t s  d u  m o i s  d c  
j a n v i e r  ( f i g u r e  I) e t  d e  f é v r i e r  f i g u r e  2 ) .  
4 ,  DISCUSSION, 
Nous e n v i s a g e r o n s  s é p a r é m e n t  les d e u x  t r a i t e m e n t s  i n s e c t i c i -  
d e s  e n  r a p p e l a n t  q u e  l e s  c o n d i t i o n s  o p e r a t i o n n e l l e s  d e  l u t t e  o n t  6 t G  
s e m b l a b l e s  au c o u r s  d e s  d e u x  mois d e  j a n v i e r  e t  d e  f é v r i e r .  
4.1, T r a i t e m e n t  d e  j a n v i e r  ( F i g u r e  1). 
Les r é c o l t e s  s u r  les p l a q u e s  d e s  a d u l t s s  d e  S.damnosum s,l, 
d e m e u r e n t  é l e v é e s  d e p u i s  l e  j o u r  d u  t r a i t e m e n t  (3  j a n v i e r  z 1542 
a d u l t e s )  j u s q u ' a u  4ème j o u r  ( 6  j a n v i e r  : 1010 a d u l t e s ) ;  u n e  d i m i n u -  
t i o n  g é n d r a l e ,  d e  f a i b l e  a m p l i t u d e ,  e s t  o b s e r v e e  n é a n m o i n s  j u s q u ' a u  
8èms j o u r  (IO j a n v i e r  212  a d u l t e s )  avec d e s  r e c r u d e s c e n c e s  les 
58me (7 j a n v i e r  : 1231 a d u l t e s )  et Yèrris j o u r s  ( I 1  j a n v i e r  : 637 
a d u l t e s ) .  La d i m i n u t i o n  p r o g r e s s i v e  d e s  r g c o l t e s  ( f i g u r e  1 A )  p e u t  
e .J. O 
6 t r e  mise e n  r e l a t i o n  avec l a  d i s p a r i t i o n  d e s  p o p u l a t i o n s  p r é i m a g i -  
n a l e s ,  c o n s é c u t i v e  à l a  c o n t a m i n a t i o n  a c c i d e n t e l l e  d e  l a  r i v i k r e  
lors du t r a i t e m e n t  h g l i p o r t é ;  elle s e  man i fe s t e  p a r  u n e  r é d u c t i o n  
d e s  a d u l t e s  n é o n a t e s  s u r  p l a q u e s  du  j o u r  d e  l ' é p a n d a g e  ( 7 8 6  a d u l t e s ;  
j u s q u ' a u   me j o u r  ( 2  f eme l l e s ) .  
t e s  c a p t u r e s  s u r  homme ( f i g u r e  I A )  r é v è l e n t  p e u  d e  d i f f é -  
r e n c e  e n t r e  le j o u r  du  t r a i t e m e n t  ( 9 0 8  femelles) e t  le 3 2 "  j o u r  
( 9 5 0  f e m e l l e s ) ;  u n e  d i m i n u t i o n  n ' a p p a r a î t  q u e  les 4ème j o u r  (722 f e -  
melles) e t  6ème j o u r  ( 2 2 8  f e m e l l e s ) ,  Les d i s s e c t i o n s  f a i t e s  les 5kme 
e t  6ème j o u r s  m o n t r e n t  d e s  p r o p o r t i o n s  d e  femelles p a r e s  r e s p e c t i v e -  
m e n t  d e  54 ,5$  e t  91% ce  q u i ,  c o n c u r r e m m e n t  avec ka d i s p a r i t i o n  d e s  
a d u l t e s  n 6 o n a t e s  s u r  les p l a q u e s ,  c o n f i r m e  l a  d e s t r u c t i o n  d e s  p o p u l z -  
t i o n s  p r é i m a g i n a l e s ,  
11 s e m b l e  d o n c  q u e  le t r a i t e m e n t  p a r  l a  d é c a m 6 t h r i n e  a i t  C U  
p e u  d ' e f f e t  d i r e c t  s u r  les p o p u l a t i o n s  a d u l t e s  d e  S,damnosum s.1. 
m a i s  q u ' i l  a i t  a g i  i n d i r e c t e m e n t  sur les d e n s i t e s  d e s  a d u l t e s  p a r  
d e s t r u c t i o n  d e s  p o p u l a t i o n s  p r d i m a g i n a l e s  
Les r é c o l t e s  s u r  les p l a q u e s  d e s  a u t r e s  espèces  d e  S i m u l i u m  
s o n t  i m p o r t a n t e s  d u r a n t  l a  p é r i o d e  q u i  f a i t  l ' o b j e t  d e  l a  s u r v e i l -  
l a n c e  e n t o m o l o g i q u e ,  L ' a n a l y s e  d e  l a  f i g u r e  1 5 r e v e l e  ; 
- u n e  d i m i n u t i o n . d e s  m a l e s  e t  d e s  femelles non  g r a v i d e s  B p a r -  
t i r  du  48me j o u r ,  c e r t a i n e m e n t  e n  r e l a t i o n  avec l a  d e s t r u c t i o n  d e s  
p o p u l a t i o n s  l a r v a i r e s  d e  ce s  e s p b c e s ;  
- le m a i n t i e n  d e s  d e n s i t é s  d e  femel les  g r a v i d e s ,  v o i r e  u n e  
a u g m e n t a t i o n ,  les 5ème e t  Gène j o u r s ;  l ' a b o n d a n c e  d e s  f e m e l l e s  g r z \ t '  
d e s  t r a d u i t  l ' i n e f f i c a c i t é  d e s  t r a i t e m e n t s  a d u l t i c i d e s .  Les recru-  
d e s c e n c e s  d e s  femel les  g r a v i d e s  s ' e x p l i q u e r a i e n t  p a r  l ' e x i s t e n c e  
d ' u n e  i n v a s i o n  d e  f e m e l l e s  p r o v e n a n t  c e r t a i n e m e n t  d e  l a  z o n e  n o n  
t r a i t é e  s i t u é e  e n  a v a l  d e  l a  s t a t i o n  d e  c o n t r o l e ;  c e  phénomgne  p o u r -  
r a i t  e t r e  à l ' o r i g i n e  é g a l e m e n t  d e s  r e c r u d e s c e n c e s  d e s  f e m e l l e s  gra- 
v i d e s  d e  S,damnosum s.1. ( f i g u r e  1 A ) ,  
4 . 2 ,  T r a i t e m s n t  d e  f é v r i e r  ( f i g u r e  2 )  
Une r é d u c t i o n  i m m é d i a t e  d e  70% d e s  a d u l t e s  d e  S.damnosum s;Z_, 
r é c o l t é s  s u r  l e s  p l a q u e s  e s t  o b s e r v e e  l e  j o u r  du  t r a i t e m e n t  (1 f é -  
v r i e r ) ;  elle a t t e i n t  85%, s e p t  j o u r s  a p r è s  l ' é p a n d a g e .  C e t t e  d i m i n u -  
t i o n  c o n c e r n e  t o u t e s  les c a t é g o r i e s  d ' a d u l t e s  (mgles,  femelles  g r a -  
v i d e s ,  femelles n o n  g r a v i d e s ) .  
* e / *  s s 
- E -  
S i  u n e  l 6 g è r e  b a i s s e  (LEO$) e s t  o b s e r v é e  le j o u r  du  t r a i t e c ì z n k  
s,ur les d e n s i t d s  d e s  a d u l t e s  d e s  a u t r e s  espBces d e  s i m u l i e s ,  les r5-  
c o l t e s  r e d e v i e n n e n t  i m p o r t a n t e s  les j o u r s  s u i v a n t s  e t  a t t e i g n e n t  d e  
2 1 7 0  B 1 9 2 6  e n t r e  les 28me e t  8 2 "  j o u r s  a p r è s  le t r a i t e m e n t .  
L ' o b s e r v a t i o n  d e s  s u b s t r a t s  n a t u r e l s  e t  les r e c o l t e s  d ' a d u l -  
t e s  n d o n a t e s  f a i t e s  avec les cabes  d ' 6 m e r g e n c e  e t  s u r  les p l a q u e s  
m o n t r e n t  q u e , s u r  le g f t e  d e  la s t a t i o n  d ' é v a l u a t i o n ,  l a s  p o p u l a t i a n s  
p r é i m a g i n a l e s  o n t  é t é  m o i n s  a t t e i n t e s  p a r  l ' a d u l t i c i d e ,  é p a n d u  a c c i -  
d e n t a l l e m e n t  d a n s  l a  r i v i è r e  l o r s  d u  t r a i t e m e n t  d e  fcivrier,  Les  r6- 
c o l t e s  d ' a d u l t e s  n é o n a t e s  f a i t e s  d a n s  l e s  c a g e s  e t  s u r  les p l a q u e s  
o n t  d i m i n u é  a p r è s  l e  t r a i t e m e n t  mais  s a n s  j a m a i s  s ' a n n u l e r ;  c h e z  les 
e s p b c e s  s i m u l i d i e n n e s  n ' a p p a r t e n a n t  p a s  au c o m p l e x e  S.damnosum, 4645 
a d u l t e s  n e o n a t e s  o n t  Bté  o b t e n u s  d a n s  les c o g e s  d ' é m e r g e n c e  d u  1 au 
8 f é v r i e r .  S e l o n  K U Z O E  ( 1 9 7 9  c )  l a  c o n t a m i n a t i o n  d e  l a  r i v i è r e  a p u  
B t r e  p l u s  i m p o r t a n t e  en d ' a u t r e s  g f t e s ,  
4.3, C o m p a r a i s o n  d e s  t r a i t e m e n t s  de j a n v i e r  e t  d e  f é v r i e r ,  
Une d i f f é r e n c e  d ' e f f i c a c i t é  d e  l a  d 6 c a m g t h r i n e  e s t  o b s e r v é e  
e n t r e  les t r a i t e m e n t s  d e  j a n v i e r  e t  ceux  d e  f é u r i e r ,  S i  aucune d i m i -  
n u t i o n  i n s t a n t a n é e  n ' e s t  c o n s t a t é e  a p r è s  le t t a i t e m e n t  d u  m o i s  d e  
j a n v i e r ,  l ' é p a n d a g e  e f f e c t u é  l e  l e r  f é v r i e r  a e n t r a f n é  u n e  r é d u c t i r j n  
s e n s i b l e  d e s  p o p u l a t i o n s  a d u l t e s .  C e t t e  d i f f d r e n c e  d I e f f i c a c i t 6  nc 
p e u t  p r o v e n i r  d e  v a r i a t i o n s  d a n s  l e s  c o n d i t i o n s  du t r a i t e m e n t  t e l l e s  
q u e  les h e u r e s  o u  l e s  m o d a l i t é s  de l'Gpandage, La me i l l eu re  réussi+.. 
d u  t r a i . t e n o n t  d e  f é v r i e r  p e u t  Bt re  a t t r i b u g e  B d e s  m o d i f i c a t i o n s  des 
c o n d i t i o n s  m é t e o r o l o g i q u e s  ou  B c o l o g i q u e s ;  la r e l a t i v e  s é c h e r e s s e  
d u  m o i s  de. F g v r i e r  p a r  r a p p o r t  au m o i s  d e  j a n v i e r  p o u r r a i t  s e  t r a -  
d u i r e  par  : 
- l a  p r é s e n c e  d e  c o u r a n t  d e  c o n v e c t i o n  e n t r e  l a  g a l e r i e  e t  
l ' a i r  e x t é r i e u r  f a v o r i s a n t  l a  p é n B t r a t i o n  d e  l ' a d u l t i c i d e ;  
- u n e  d é f o l i a t i o n  d e  l a  v é g é t a t i o n  a s s u r a n t  B g a l e m e n t  une 
m e i l l e u r e  p é n é t r a t i o n  d e  l ' a d u l t i c i d e ;  
- le d é c l e n c h e m e n t  d e  f e u x  d e  b r o u s s e  p a r  l a  p o p u l a t i o n  l i m i -  
t a n t  l e s  z o n e s  d e  r e p o s  d e s  a d u l t e s  d e  s i m u l i e s ;  
- un m o i n d r e  p o u v o i r  d i s p e r s i f  d e s  a d u l t e s  h o r s  d e s  g a l e r i e s  
( L E  REFIRE, 1 9 6 6 ) ,  
. J. 
Une d i f f é r e n c e  d ' e f f i c a c i t g  d u  m8me o r d r e  a pu  Q t r e  c o n s t a -  
t 6 e  c h e z  les g l o s s i n e s ;  s e l o n  K U Z O E  ( 1 9 7 9  c )  u n e  r é d u c t i o n  p l u s  í". 
p o r t a n t e  d e s  g l o s s i n e s  a é t é  o b s e r v é e  en f é v i i e r  p a r  r a p p o r t  au t r a i -  
t e m e n t  du  m o i s  d e  j a n v i e r .  
*. 
La c o n t a m i n a t i o n  p l u s  f a i b l e  d e s  e a u x  d e  l a  M a r a h o u é  l o r s  d u  
. .  
+ t r a i t e m e n t  d e  f é v r i e r  p e u t  s ' e x p l i q u e r  p a r  l a  d i f f é r e n c e  d e  l a r g e u r  
d e  la r i v i è r e  au f u r  e t  à mesure d e  l a  d e c r u e ;  en f é v r i e r ,  p a r t i c v -  
l i k r e m e n t  21 l a  s t a t i o n  f a i s a n t  l l o b j c t  d e  n o t r e  s u r v e i l l a n c e ,  l e  
c o n t a c t  a v e c  l ' e a u  é t a i t  q u a s i - i m p o s s i b l o  l o r s  du  t r a i t e m e n t  d e  l a  
g a l e r i e  f o r e s t i è r e ,  
4.4. C o m p a r a i s o n  d e s  t r a i t e m e n t s  e f f e c t u é s  e n  s e c t e u r  préforestFr. : :  
e t  en z o n e  d e  s a v a n e  q u i n 6  'ennc, 
La c o m p a r a i s o n  d e s  r é s u l t a t s  dcs d p a n d a g e s  a d u l t i c i d e s  d c  
d e c a m é t h r i n e  e f f e c t u é s  d a n s  u n e  zgne d e  s a v a n e  g u i n é e n n e  ( B E L L E C  
--' e t  a l  7 1 9 7 8 )  e t  d a n s  u n e  z o n e  p r d f o r e s t i g r e  semble m o n t r e r  u n e  p?!;~: 
g r a n d e  d i f f i c u l t é  p o u r  a t t e i n d r e  p a r  v o i e  a é r i e n n e  les popu la t io1 : s  
p r é i m a g i n a l e s  d a n s  c e t t e  d e r n i è r e  z o n e  o t ~  l ' e f f i c a c i t g  d e  1 ' i n s e o t ' -  
c i d o  e s t  m o i n s  i m m Q d i a t e  e t  m o i n s  i m p o r t a n t e .  Uno c o m p a r a i s o n  a n a l n .  
r g u e  a pu  Q t r e  f a i t e  s u r  l e s  p o p u l a t i o n s  d e  g l o s s i n e s .  P l u s i e u r s  cau -  
s e s  p e u v e n t  & t r e  e n v i s a g é e s  : 
a )  n o u s  d e v o n s  t e n i r  c o m p t e  d o s  c o n d i t i o n s  d e  I f é v a l u a t i o n  
e n t o m o l o g i q u e  e t  d e s  m o d a l i t é s  des t r a i t e m e n t s  a d u l t i c i d e s  e n t r e  3-0s 
e x p é r i m e n t a t i o n s  d e  1 9 7 8  e t  1 9 7 9 ,  L o r s  d u  t r a i t e m e n t  d e  l a  M a r a h o u j  
les d e n s i t é s  d e  s i m u l i e s ,  a v a n t  l e  t r a i t e m e n t , é t a i e n t  p a r t i c u l i $ r e - .  
m e n t  é l e v é e s  ce  q u i  p o u r r a i t  e x p l i q u a r  l ' a b s e n c e  d t d l i m i n a t i o n  d e s  
p o p u l E t i o n s ;  D A V I E S  e t  a l . ,  1979 b a v a i e n t  $ m i s  u n e  reserve  q u a n t  k 
l ' o b s e r v a t i o n  d e  l ' e f f i c a c i t é  t o t a l e  d e  l a  d é c a m 6 t h i i n e  es t imée  21 
p a r t i r  d e  f a i b l e s  d e n s i t é s  d e  p o p u l a t i o n s .  
Un a u t r e  f a c t e u r  i m p o r t a n t  r 6 s i d e  d a n s  l e s  d i f f é r e n c e s  d e s  
h o r a i r e s  d e  t r a i t e m e n t  d e s  d e u x  e x p é r i m e n t a t i o n s ;  n o u s  a v i o n s  p u  mun- 
t r e r  (BELLEC e t  a l . ,  1 9 7 8 )  l a  n g c e s s i t é  d ' e f f e c t u e r  d e s  t r a i t e m e n t s  
en f i n  d ' a p r è s - m i d i  en r e l a t i o n  avec l e s  h o u r e s  d ' a c t i v i t é  m a x i m a l o  
d e  v o l  d e s  i n s e c t e s .  
'"- b )  l e s  causes  r e t e n u e s  p o u r  e x p l i q u e r  l e s  d i f f é r e n c e s  d ' e f r ' l  
c a c i t d  e n t r e  les t r a i t e m e n t s  d e  l a  M a r a h o u é  (4 .3 )  a p p a r a i s s e n t  p l u s  
v r a i s e m b l a b l e s  l o r s q u ' o n  c o n s i d b r e  l e s  m o d i f i c a t i o n s  d e s  c o n d i t i o n s  
c l i m a t i q u e s  e t  é c o l o g i q u e s  p r é v a l a n t  d a n s  l o s  s e c t e u r s  d e  s a v a n e  
g u i n é e n n e  e t  p r é f o r e s t i e r  : 
r 
e . ./. . 
- 7 -  
L.. 
i 
f i -  
- en s e c t e u r  p r é f o r e s t i e r  l a s  f a c t e u r s  c l i m a t i q u e s  p a r a i s s e n t  
r e s p o n s a b l e s  d e  l a  d i f f i c u l t é  d ' o b t e n t i o n  d e  g o u t t e l e t t e s  d ' i n s e c t i -  
c i d e s  d ' u n e  t a i l l e  moyenne  s u p é r i e u r e  B 50 
g e  i n e f f i c a c e  p o u r '  un  t r a i t e m e n t  r 6 s i d u e l ;  l a  t a i l l e  moyenne  d e s  
g o u t t e l e t t e s  lors d u  t r a i t e m e n t  U L V  e f f e c k u d  en z o n e  d e  s a v a n e  g u i -  
n é e n n e  é t a i t  s u p é r i e u r e  d e  l ' o r d r e  d e  110 ? ( D A V I E S  e t  a l . ,  1979 a ) ;  
i l s  sont; r e s p o n s a b l e s  é g a l e m e n t  d e  l ' a b s e n c e  d e  c o u r a n t  d e  c o n v e c t i o n  
d e  l ' a i r  ( 4 , 3 )  élément f a v o r i s a n t  l a  p é n é t r a t i o n  d e  l l a d u l t i c i d e  dans 
l a  g a l e r i e  f o r e s t i è r e ;  
u i  e n t r a f n e  u n  d o s a -  
r 7  
- les f a c t e u r s  é c o l o g i q u e s ,  t e l s  q u e  l e  c o u v e r t  v é g é t a l  p l u s  
a b o n d a n t  e n  s e c t e u r  p r é f o r e s t i e r ,  d i m i n u e r a i e n t  l a  p é n é t r a t i o n  d e  
l t a d u l t i c i d e  d a n s  l a  g a l e r i e  f o r e s t i b r e ,  
5. C0NCLUSIUPJS 
Compte  t e n u  q u e  l ' é v a l u a t i o n  e n t o m o l o g i q u e  d e s  t r a i t e m e n t s  
a d u l t i c i d e s  n ' a  p u  Q t r e  f a i t e  q u e  s u r  u n e  s e u l e  s t a t i o n  d e s  59 k i l o -  
m i i t r e s  d e  g a l e r i e s  f o r e s t i è r e s  d e  l a  P lo rahoué ,  n o u s  a v o n s  c o n s t a t é  
q u ' u n  s e u l  d e s  d e u x  é p a n d a g e s  h é l i p o r t é s  a e u  u n  e f f e t  n o t a b l e  (857: 
d e  r d d u c t i o n )  mais  non  immOdia t  e t  n o n  t o t a l  s u r  les p o p u l a t i o n s  
a d u l t e s  d e  S.damnosum s,l., 
C e r t a i n s  f a c t e u r s  c l i m a t i q u e s  e t  é c o l o g i q u e s  o n t  é t é  i n v o q u Q s  
p o u r  e x p l i q u e r  c e t t e  d i f f é r e n c e  d ' e f f i c a c i t 8  e n t r e  les d e u x  t r a i t e -  
m e n t s  mais l e u r s  i n t e r v e n t i o n s  réelles n ' a  pu  & t r e  d 6 m o n t r é e s ;  ils 
o n t  é t é  d g a l e m e n t  m i s  e n  causC p o u r  e x p l i q u e r  l e s  d i f f é r e n c e s  d ' e f -  
f i c a c i t é  d e  l a  d é c a m é t h r i n e  é p a n d u e  e n  s e c t e u r  p r é f o r e s t i e r  e t  en 
z o n e  d e  s a v a n e  g u i n é e n n e .  
11 c o n v i e n t  d o n c  a v a n t  d e  s u s p e c t o r  d e s  d i f f é r e n c e s  d ' o f f i -  
c a c i t 6  d e  c e t  a d u l t i c i d e  q u i  s e r a i e n t  e n  r e l a t i o n  a v e c  u n e  l o c a l i s a -  
t i o n  d i f f é r e n t e  d e s  l i e u x  d e  r e p o s  des a d u l t e s  d e  s i m u l i e s  d a n s  l a s  
d e u x  z o n e s  b i o g é o g r a p h i q u e s  d e  t e n i r  c o m p t e  d e s  f a c t e u r s  p r é s e n t é s  
p r é c b d e m m e n t  (4.3 e t  4 . 4 ) .  Les  c o n d i t i o n s  c l i m a t i q u e s  e t  é c o l o g i q u e s  
c o m p a r a b l e s  2 c e l l e s  o b s e r v é e s  en sec t eu r  p r é f o r e s t i e r  e n  j a n v i e r  
p r é v a l e n t  d a n s  c e r t a i n e s  z o n e s  d e  s a v a n e  g u i n é e n n e  d u r a n t  les p é r i o -  
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Carte 1 : Situation de la zone d'étude en Côte d'Ivoire. 
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Recol tes  sur p laques  
B. Autres e s p e c e s  
Figure 1 : Traitement de janvier. 
A. Simulium damnosum s.1. 
I @  captures totales @I femelles gravides I 
@ I  femelles non gravides * mlles adultes neonates 
B. Autres espPces de simu1:es 
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Figure 2: Traitement de fevrier. 
A. Simulium damnosum s.1.  
I B. Autres especes 
de simulies. . 
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